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1.  素朴心理学 
   心の働きについての伝統的な理解の仕方 
   われわれは行為の意味を行為者の心的状態によって理解する（行為の説明） 
















































  ・少なくとも 2 千年以上、少しも進歩せずに停滞しているどころか、適用領域をどん
どん狭めている（アニミズムから高等動物へ）。 
  ・理論として多くの説明不可能な現象を抱えている。例えば、精神疾患の本性、記憶

































独自の因果的役割を果たす functionally discrete, sematically interpretable, and playing 
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